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はじめに





















































１） 例えば，フリーダムハウス (Freedom House) が毎年発表している Freedom in the World や
Polity IV Project (http://www.systemicpeace.org/polity/polity4x.htm) などを参照。




















































































































































































































































合計 １，０３２ ９５４ ２２１ ２５ ２５ １ ８５０ ８５０ ６１
年
総選挙異議申立
国民議会 (DPR) 議員選挙 地方代表議会 (DPD) 議員選挙 大統領選挙




























判決が下された (Mietzner 2010, 406)。同じ年の大統領選挙では，第１回投票


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and Rosenbluth 2009, 351)，大統領制においても執政府と議会の権力を握る党
派が同じ統合政府のときよりも両者が異なる分割政府のときの方がより高いこ























































とで，執政府や議会に新たな法律の制定や修正の余地を与えないのである (Butt 2015, 72-
73)。
８） しかし，この憲法裁判所改正法に対して，今度は法学者や NGO 活動家らが違憲審査を請
求し，これらの法改正の内容が違憲と判断されるなど，司法府と執政府・立法府とのあいだ
での権限争いは続いている。
































１０） 例えば，Caldeira (1986)，Gibson, et. al. (1998)，Vanberg (2000; 2001) などを参照。





足度が非常に低くなっている (Poltracking Indonesia 2015)。
１２） 憲法裁判所のウェブサイト (http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/) には，すべての審理に関
する裁判記録や判決文がデジタルデータで無料公開されている。また，憲法裁判所への公訴
も，ウェブサイトを通じてオンラインで可能である。
１３） Butt (2015) は，判決内容の情報公開に加えて，判決内容自体が他の裁判所の判決に比べ
て論理的で，判事から出された異見も明記されているといった点が国民の信頼を獲得するこ

















指 摘 さ れ た。そ こ で，ス シ ロ・バ ン バ ン・ユ ド ヨ ノ (Susilo Bambang
Yudhoyono) 大統領は，緊急の場合に大統領独自の権限として定められる，法
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